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PERNYATAAN 
 
Adil Ka’ Talino Ba’ Curamin Ka’ Saruga Ba’ Sengat Ka’ Jubata, Arus!!! 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan judul “Implementasi 
Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Anak Dengan Hambatan 
Pendengaran di Kelas II Sekolah Dasar Dewi Sartika Bandung” ini 
bersama seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini saya siap meanggung resiko atau sanksi apabila dikemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan, atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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Terlihat Lemah Kadang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Do not be afraid to ask for help. Nobody gets 
through college on their own” 
#Michele Obama, mantan ibu negara AS 
 
